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La.z3 clis 3osiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptiv,
SX.Tltár IX][4:21 ,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Destino al teniente de navío D. A. Delga
iio.--Concede la medalla de Isabel la Católica al personal que ex
presa.—Adjudica la venta de cuatro calderas viejas del «Infanta Isa
bel» á D. Emilio Romero.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de navío D. A. Videgam.
—Id. á los contadores de navío D. L. Prat y D. J. Barbastro.
ASESORÍA GENERAL.—Determina el uniforme que han de ttE?.n. ios
asesores de provincia y de distrito.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Baja por retiro de un ordedanza
de semáforos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del Co
mandante general del apgstarlero de Cartagena,
vicealmirante le la Armarla D. Angel Miranda y
Cordonié, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
nombrar al teniente de navi ) D. Enrique Delgado
y Viaña, ayudante Personal de dicho oficial ge
neral.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (lig-o á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Recompensas
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio de de Estado, de 20 del mes último, se dice á
este de-Marina lo que sigue:
.-Excmo Sr.: De real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Estado, tengo la honra de remitir
adjuntas á V. E., rogándole las haga llegar á po-der
de los interesados, las credenciales de medallas de
plata y bronce de la Real Orden de Isabel la Cató
lica, con que han sido agraciados los maquinistas,
aprendices de maquinistas y fogoneros de la Ar
mada, que se lian distinguido con su comporta
miento con motivo de la última huelga de ferro
viarios, propuestos por ese Ministerio para (licha
recompensa, en la relación que se acompafrIbq á la -
real orden fecha 29 de marzo próximo pasa y
que se encabezaba con Antonio Guerra Car:■-lni,
tPreer maquinista y termina con José Antonio
Sabin, fogonero.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su c,)nó
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandautes generales de los aposta
deros.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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» Manuel Amores Campora.
» Francisco Izquierdo Guillén.
» Francisco Rivero Gutiérrez.
• Modesto Gourdou Sacaluga.
• Adolfo Romero Mateu.




• Juan Camba Lago.
,s Antonio de la Cruz Gutiérrez.
• Antonio Casal Rugero.
Benito Sacalug-a Rodríguez.
• Francisco Fúster Fuentes.
» Antonio Raimundo Martínez.
» Juan Alonso Méndez.
» Valentín Castro Díaz.
Antonio Porta de la Grela.
» Andrés Layo Rico.
» José E?:ea Urraco.
» Juan Cayuela López.
» Manuel Forero Moreno.
• Marcial Cid Mayobre.
• Miguel VallejoGarcía.
» Julio Quintana Vela.
» Gabriel León Sánchez.
» Antonio Zamora Galindo.
'Antonio Parga Sánchez.
I' Manuel Ortega Alvarez.
» Arturo Fernández Rodríguez.
Pedro TunezRodríguez.
• Antonio García Fernández.
» José Filgueira Bousa.
» Andrés Sancho Campoy.
» Ramón Pita Castro.
• Francisco Estapé Vidal.
Manuel Bolario Martínez.
» Eduardo Fernández Solmo.
» Eugenio Zazna Dapena.
» José Martínez Ahumada.
» José Ruiz González.

























































































































Antonio de Haro Cervantes.










































Apostadero á que pertenece.
Escuadra.
Cádiz.
Medalla de bronce. , Escuadra.
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NOMBRES
Fogoneros.
























































Apostadero á que pertenece.
; Escuadra.
•
DEL MINISTERIO DE MARINA 945. NUM. 126.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Rada cuenta al Rey (q. D. g.), del
concurso celebrado en el arsenal de la Carraca,
para enajenar cuatro calderas viejas declaradas
inservibles para el servicio, procedentes del caño
nero infanta Isabel: S. M., de acuerdo con lo in
formado por la 2•a Sección (Material) do ese Estado
Alayor central é Intendencia general del Ministerio,
ha tenido á bien adjudicar la venta de las mencio
nadas calderas, á D.. Emilio Romero, que so com
promete á efectuar el servicio con sujeción al plie
go de condiciones y por la suma de dos mil cien
rosetas (2.100 ptas.).
De real orden lo digo á V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Vnflp c,encia generaI
Cuerpo Administrativo
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, ha tenido á bien designar al contador de navío
D. Alvaro Videgain, Habilitado de Marina de Bil
bao, para que, sin perjuicio de su actual destino,
forme parte de la Comisión que ha de inspeccionar
é intervenir en los talleres de Zorroza (Bilbao) la
construcción del material para tres juegos de cal
deras tipo cañonero D. Alvaro de Bazán, á tenor
de lo pre-venido en la base 16 de las administrati
vas de la escritura -del contrato celebrado con la
<Sociedad Española de Construcciones Metálicas))
para la ejecución de este servicio».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento demás efectos.-- Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor ce': tral,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha ser
vido disponer que el contador de navío D. Lorenzo
Prat, embarque en el acorazado Pelayo, en relevo
del oficial del mismo empleo D_ José Barbastro,
que pasará de Auxiliar de la Ordenación del apos
tadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.. Dios guarde á V. E. muchos af107.
Madrid 3 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cent:‘ak,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade:'os
de Cádiz y Cartagena.





Circular-Excmo. S.: S. M . el Rey (q. D. g.) ha tni
do á bien declarar que el uniforme correspondiente'
á los asesores, tanto de provincia como de dist' :.to,
con arreglo á las disposiciones vigentes, es el
• de
levita que describe la real orden de 9 de junio de
1865, con las modificaciones siguientes:
El pantalón será siempre de paño azul turquí y
el chaleco blanco, de piqué.
En la levita se suprimirán los tres botones d'_N la
bocamanga y se llevarán las divisas que señal. la
vigente cartilla de uniformes de la Armada.
La gorra, el cinturón y sable serán iguales á los
reglamentarios en los oficiales del cuerpo Jurfilico
de la Armada.
Asimismo, S. M. el Rey ha tenido á bien auto
rizar á los referidos funcionarios para usar el tuaje
de marinera con la correspondiente divisa en
hombreras, en la misma forma que el menciono
cuerpo Jurídico.
De real orden lo digo á V. E. para su cong3i
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucnos
años. Madrid 10 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. Asesor general de esteMinisterio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.




NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Ordenanzas de Semáforos
Excmo. Sr.: Designado por el Consejo Supr 1-no
de Guerra y Marina, el haber pasivo que corres
ponde en la situación de retirado por edad, al or
denanza de semáforos, Antonio Niebla Landrave,
vengo en disponer, en uso de las facultades que ale
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ostan conferidas, que dicho ordenanza, cause baja
en el servicio de su clase en la Armada.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. á
los efectos indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de junio de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARDIA
Pensiones
Circular.—Exemo. Sr.: Por la presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
lo siguiente:
',Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de -1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. María Ariza Recio y termina con doñaIsabel Gregorio de Tejada García, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente.se indican.—Los haberes pasivos de
referencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose, que lasviudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan la
aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de junio de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Sres. Comandantes gelyrales de los
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)48.—NUNI. 12. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA. CARRACA
En virtud de acuerdo de esta Junta de zobiern-), número 18, de 4 del actual, se saca á segunda sil»basta la ejecución de las obras .necesarias en el edificio del Panteónde Ilarinos Ilustres y panteones para los excelentísimosseñores generales de la Armada D. Juan Villa-vicencio,)11 Luis Hernández-Pinzón, D. Diego Butrón y Coges,don Cecilio Pujazón y capitán de navío D. Joaquín Bustamante, bajo el precio tipo de veinticuatro mil novecientar veintisiete pesetas treinta y cinco céntimos (24.927,35),y cuyas obras quedaron desiertas en la subasta cetebrada
en elmismo establecimiento el día 28 de mayo último.La licitación tendrá lugar en laSecretaría de la Comisaría de dicho establecimiento á las catorce horas del día
nLeve de julio próximo, y ante la junta de subastas quepara el efecto se designe.Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines Ofien:(,les de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, y poreiietos en las'comandancias de Marina de las mismas provincias.
Los pliegos de condiciones facultativas, los dé laslegales y presupuestos de las obras se hallarán de manifiesto en el Estado Mayor central delMinisterio del ra
mo y en las comandancias generales de los apostaderosde Ferro', Cartagena y Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admitidas hasta el día cuatro de julio inclusive, en las oficinasdel Estado Mayor central del Ministerio, comandanciasgenerales de Ferro' y Cartagena y comandancils de Ma
rina de Cádiz, Sevilla y Málaga; hasta las catorce horasdel día 1.° de julio, en la Comandancia general del apost?dero de Cádiz; y por la Junta de subastas, que ha de cecelebrar el remate, durante la segunda media hora des
pués de constituí
Dichas proposiciones deberán re.dactarse con sujeciónel modelo inserto al final del presente, extendiéndose en
papel sellado de una peseta, clase undécima, no admitiéndose las que se presenten en papel común con pólizaadherida á él. Al mismo tiempo que la proposición, pero
fuera del sobre que _ debe contener ésta, entregará cadalicitador ,su cédula pers,-nial y un docuinent.) que acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos óen sus sucursales de provincias, la cantidad de mil doscientas cuarenta y siete pesetas. (1.247), en metálico efectivo ó en valores públicos admisibles por la ley, al tipoque establecen las_diSposicionesyisz-entes.




Don N. N. vecino de calle de númdomicilio en este punto calle de núm en sunombre (ó en nombre de D. N. N. vecino de ..... callede núm para lo que se halla competentementeautorizado) hace presenté: que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín oficial de la provincia de.....número de tal fecha, para sacar á subasta las obrasde reparación necesarias en el edificio Panteón de Mari
nos Ilustres, panteones para los Excmos Sres. generalesde la Armada, D. Juan Villavicencio, D. Luis HernáadozPinzón, D. Diego Butrón y Cottes, D. Cecilio Pujazón; ycapitán de navío D. Joaquin Bustamante, se comproingteá verificar dichas obras con estricta sujeción á todas lascondiciones contenidas en los pliegos que se hallan clemanifiesto en la Comandancia. general del apostaderode (ó Comandancia de Marina de...) por los precios -señalados como tipo (ó con la baja de tantas pesetas ytantos céntimos por cada cien Pesetas), ofreciendo invertir en las obras artículos y efectos de producción naelonal. (Todo en letra).
(Fecha y firma).
(le! Ministurio de Marina
